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La Fille aux Cheveux de Lin 
Program: 
Cherish Dahlberg 





Intermezzo Op.76, no.7 
Emily Kirstein 
Arnold Schoenberg (1874-1951) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
George Botsford (1874-1949) 
Johannes Brahms (1833-1897) 





Etude in C minor, Op.10, No 12 
Sonata, Op.26 
VI Allegro 
Kathrine 0 lmos 
Noel Itchon 




Impromptu in E flat Major, Op.90, No.2 
Treven Fry 
Sonatina, 
I Allegro giocoso 
Mariya Kalinowski 
Prelude in C minor, Op.28, No.20 
Scott Kawai 
' 
Franz Josef Haydn (I 809) 
Arnold Schoenberg(l 87 4-1951) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Claude Debussy ( 1862-1918) 
George Gershwin (1898-1937) 
Franz Schubert (1797-1828) 
Aram Khachaturian (1903-1978) 
Frederic Chopin (1810-1849) 









Claire de lune 
Horse Song, Op. 6 
Mignon, Op.68 







Sonata in E flat Major, Op.31, No.3 
Allegro 
Justine von Winterfeldt 
Franz Josef Haydn (1732-1809) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Albert Pieczonka 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Claude Debussy ( 1862-1918) 
Robert Schumann (1810-1856) 
Edward McDowell (1961-1908) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Impromptu in A flat Major, op.142, No.2 
Brian Andrews 
Italian Concerto, BWV 971 
I Allegro 
Mark Buchner 
F antasie-Impromptu, Op.66 
Bethany Porter 
"Les collines d' Anacapri" 
Brent StMary 
Waltz in E Major, op.24, No.5 
Lindy Portin 
Sonata in D Major, Op.28 
Allegro 
Jared Eben 
Noctum in E minor, Op. 72, No. 1 
Derek Bruner 








Franz Schubert (1797-1828) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Claude Debussy (1862-1918) 
Jean Sibelius (1865-1957) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Frederic Chopin (1810-1849) 
Alberto Ginastera (1916-1983) 
